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SERAMAI26graduanMuslimterbaikinsti-
tusipengajiantinggiawarndanswastame-
nerimaAnugerahSiswazahMuslimCemer-
langAkaderniSainsIslarnMalaysia(Asasi)
2003,di sebuahhotelterkemukadi Bangi,
Selangor,semalarn.
MerekaadalahgraduanIjazah Sarjana
Muda SainsdenganKepujian(KelasSatul
yangterpilihdi kalangan100graduanMus-
lim yangdicalonkan,sekaligusmenerima
anugerahwangtunaiRMl,OOOsumbangan
Bank Rakyat,sijil penghargaandan ahli
Asasi.
Daripadajurnlahitu,UniversitiMultime-
diamendahuluisenaraiteramaiiaitusembi-
Ian graduan,UniversitiTeknologiPetronas
danUniversitiMalayamasing-masingtiga,
UniversitiTenagaNasional,UniversitiKe-
bangsaanMalaysia,UniversitiTeknologi
Mara (masing-masingdual dansetiapse-
orangmewakiliUniversitiPutraMalaysia,
UniversitiPutraMalaysiadanKolejUniver-
sitiSainsdanTeknologiMalaysia.
AnugerahdisarnpaikanPengurusBesar
BankRakyat,DatukAlimAriffinyangdiwakili
PengurusBesarKewangandanPelaburan,
BankRakyat,KarnaruzarnanCheMat.Hadi!;
sarna,PresidenAsasi,ProfShaharirMoha-
madZaino
Dalarnucapannya,Shaharirberkatapres-
tasipencapaiangraduanMuslimyangce-
merlangtahunini dalarnbidangsainsdan
teknologimeningkatberbandinghanyala-
panpenerimatahunlalu.
Katanya,peningkatanini menunjukkan
kesedarandankesungguhangraduanMus-
lim bersaingterutarnapadaeraglobalisasi.
"Semangatinilahyangperluditonjolkan
oleh graduanMuslim keranapenguasaan
merekadalambidangsainsdanteknologi
terhad.
"Penganugerahanitu secaralangsung
dapatmemberidorongankepadamaha-
siswalainuntukterusberusahamencapai
tahapyangmembanggakan,"katanya.
GraduanIjazahSarjanaMudaElektrikdan
Elektrikal,Uniten,NurulIzzahAnwar,ketika
ditemuiberkatakejayaanini adalahhadiah
buatayahnya,AnwarIbrahimyangbanyak
memberidorongandan semangatuntuk
teruscemerlang.
"Walaupunmenghadapitekanan,saya
sentiasaingatnasihatayahdan ibu yang
memintasupayamenumpukanperhatian
pada pelajarandan seterusnyamencapai
kecemerlangansepertiyangsayaterimahari
ini.
"Ditarnbahpula, keputusanI1lahkarnah
yangmembebaskanpertuduhanterhadap
ayahadalahberitagembirabuatkarniseke-
luargadanini adalahpermulaanyangbaik
bagisistemkehakimankitayangmenguta-
makankeadilan,"katanya.
GraduanUiTM, Mohd SholihinAli, ber-
katapenganugerahaninibagimembuktikan
bidangsainsdanteknologibolehdikuasai
jika mengikutpengurusanpembelajaran
yangbetul.
BeliauyangjugagraduanIjazahSarjana
Muda KejuruteraanElektrik,berkataada
yangmenganggapbidangberkenaansu-
karterutamadi kalanganmahasiswaMe-
layu, tetapi hakikatnyamerekamampu
bersaingdenganpelajarbukanMelayu.
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